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EDITORIAL - Texto integral 
 
A Miguilim – Revista Eletrônica do Netlli, neste volume 2, número 1, reúne 
14 trabalhos de pesquisadores graduandos, graduados, especialistas, mestrandos, 
mestres, doutorando, doutores e pós-doutorando, vinculados a universidades de 5 
  
Miguilim – Revista Eletrônica do Netlli | V. 2, N. 1, p. 01-02, abr. 2013. 
Estados brasileiros: USP, UNIMAR e UNESP/Araraquara  (São Paulo); UFPE 
(Pernambuco); URCA (Ceará); UFPB (Paraíba) e UFAC (Acre). 
A seção de Estudos Literários traz 7 artigos que tematizam: A ideia de 
transcendência vazia; o direito dos animais; um diálogo entre o soneto Eu..., de 
Florbela Espanca, e a pintura A coluna partida, de Frida Kahlo; a licantropia; uma 
análise bakhtiniana de Yaka; Mira-Celi na lírica final de Jorge de Lima; e a distinção 
entre autor e personagem no campo estético. 
Na seção de Estudos Linguísticos, há 4 artigos que abordam: a apropriação 
pela mídia do modo de falar adolescente como forma de atrair audiência/leitura; a 
estilística de Dércio Braúna; o trabalho de ensino de LE para não videntes; e a 
construção da identidade homossexual masculina em um site brasiliense. 
A seção de Resenha traz apenas um trabalho: a resenha do livro “A 
reescritura da história em O mundo alucinante, de Reinaldo Arenas”. 
Na seção de Traduções, são 2 trabalhos: Três perspectivas linguísticas 
sobre a noção de gêneros discursivos, tradução de um artigo de autoria de M. Jean-
Claude Beacco; e Bakhtin e modernidade: crise do arquitetônico, crise do dialógico, 
crise do carnavalesco, tradução de um artigo de Kari Matilainen. 
São trabalhos que revelam o empenho de pesquisadores, da graduação e da 
pós-graduação lato sensu e stricto sensu, em fazer da Universidade um lugar de 
produção de conhecimento. 
Assim a Miguilim dá continuidade a seu intento de ser uma alternativa para 
a publicação de trabalhos que surgem das pesquisas acadêmicas nas áreas de 
Estudos em Literaturas e Teoria da Literatura e Teorias Linguísticas. 
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